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REDAKTORĖS ŽODIS 
 
Brangūs žurnalo „Teisės apžvalga“ skaitytojai, 
 
Skubu pristatyti antrąjį 2019 metų mokslinio žurnalo „Teisės apžvalga/Law Review“ 
numerį, kuriame dominuoja betarpiškai su tarptautiniais aspektais susijusios publikacijos. 
Šiame žurnalo numeryje publikuojami net 7 moksliniai straipsniai bei vienas 
komentaras. 
Pirmojoje publikacijoje „Žmogaus teisės kaip idealai ir kaip teisingumo 
reikalavimai“ dr. Vygantas Malinauskas, remdamasis Hohfeld bei Tasioulas įžvalgomis, aptaria, 
kokį poveikį žmogaus teisių teorijai bei praktikai daro paplitusi žmogaus teisių kaip idealų 
samprata.  
Antrajame straipsnyje „The legal ground for the right to water: between a derivative 
and an independent human right“ doktorantė Dovilė Stankevičiūtė ieško atsakymo, ar teisė į 
vandenį yra įtvirtinta kaip savarankiška teisė, atsakymo ieškant per teoriją ir jurisprudenciją. 
Trečioji publikacija „Whether there is a right to remedial secession under 
international law?“ (autorius Rokas Levinskas) per tarptautinės teisės prizmę atsako į klausimą, 
ar tarptautinėje teisėje egzistuoja tautos teisė į gynybinę secesiją. 
Ketvirtajame straipsnyje „Ar tam tikrame krašte vyraujantis kultūrinis spaudimas 
žaloti moterų genitalijas turi būti laikomas pakankama priežastimi suteikti prieglobstį?“ 
VDU Teisės fakulteto absolventė Emilija Liubinaitė gvildena šio reiškinio ypatumus, ieškodama 
atsakymo, ar šį elgesį galima prilyginti persekiojimui ir šiuo pagrindu apsaugoti moterį, suteikiant 
prieglobstį.  
Penktajame straipsnyje VDU teisės fakulteto absolventas Justas Sapetka straipsnyje „Ar 
autonominių ginklų naudojimas mirtinai jėgai yra teisėtas?“ per tarptautinę humanitarinę 
teisę ir pasirinktų valstybių pozicijas paliečia su naujomis technologijomis ir valstybių saugumu 
betarpiškai susijusius klausimus.  
Šeštajame straipsnyje „Nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas: tarptautiniai 
standartai, finansiniai tyrimai ir teismų praktika“ Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas 
prof. Aurelijus Gutauskas, aptardamas kovos su nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo 
tarptautinius standartus bei ES valstybių politiką, išskirtinį dėmesį skiria įvertinti finansinių 
nusikaltimų tyrimo tarnybos specifiką. 
Paskutiniajame straipsnyje „Whether using legal currency to purchase randomized 
virtual goods is considered gambling?“ VDU Teisės fakulteto absolventas Karolis Kubilevičius 
analizuoja, ar teisėtos valiutos naudojimas atsitiktinės atrankos virtualių prekių įsigijimui yra 
prilyginamas azartiniams lošimams, analizuodamas virtualių prekių, internetinio lošimo ES 
teisinį reguliavimą ir priklausomybės nuo azartinių lošimų specifiką. 
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Apžvalgoje VDU vientisųjų teisės studijų penkto kurso studentė Ugnė Urbšytė aptaria 
"Vieno smūgio doktrina teismų praktikoje", analizuodama Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
naujausią praktiką. 
Linkime  malonaus skaitymo ir lauksime Jūsų parengtų publikacijų atnaujintame 
moksliniame žurnale. 
 
Detalesnė informacija apie žurnalą: https://ejournals.vdu.lt/index.php/LawReview  
 
Nuoširdžiai Jūsų, 
 
Vyr. redaktorė                         Edita Gruodytė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
